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Hogyan rabol a welchi banda? A MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI. !Bányászbank a bányászoknak. 
1 
1luloll á W1J,h, 11 i tiu,i,,,zo- EiT,· ,ur „ h1hia. !'1111itg 1111 - --- Lapunk g,\ (lc"lbhi i.Wm bau ~ dés~re,mertmegirtukmarelég'S.zer, 
,.,k z ~)•l'I ll~jait hemut<it- kt-1.1li n1üo:rntét g"mlja ,au d . Ed~on, W. Va. Tri....mr \11 1 Scalp Leve~ P11 :\ m1mku n..tu w1I J..r,, 11g_ya11i>1 rá:iz:Lk Jlt a szeu m,rtMtnn n okai a Juhi bana:o hogy mi sokkal bisto!labbnak h1-
u111n, t'irou a. o z.to~nT s !1 J:)i'Y 2.onh1tn, l1og) \·..,1titá>1 iwiJrl\ 0111, drflit b11Jtár~ur1k ,·rtesi! L1•1rnunkt t yj,1(.k.>n Ílfl"ll e 115tlu mi'!!.\, a t>H n llí.h .. :dtr,• out.i:it ,-!ti,r • Sin- kal h hirnkAroktn, a mi:h.,.k ;,11 11 sziink e,:y intézet.et., ha annak a 
koríl'.h norljitt, lio!l.v h ~tli1·su_ü1k ja', iinti,i;U H tiilr+•. l111 li!'Y ott 11. .m111.1k:i. 1g1 u la,,an mf'1111.filw11 lwtt•nkint ~ :.! -:l na- d<>I;' )lihltlr nü,i ,•111l,..,r t,11 a ~Muul- kik 11 mugyar 1,itn:"·b.lok p;•n;,l-t ilr vezetésében becsületea, kérg-es te-
oknl~an_,_,k (>;; 11t• 1·ng--,•1lJ•'k k,ra- f.l~1on~l~1L hogy lllPI( l,·hdnc nm- m_, ~y •. iu·tt-11~:111, ,1 ---4 _no.1>01 dol- pot '.lolu-omnk "',1d~k mo"t n~m ~lt Jl_~~-ynro~.lii.f(on v~n. ~lint úk \\'«•~! \"iqtiuiu ,-.1 \'ir~ima iil- n!erü munkásemberek vesznek 
bolr11 nu,~uk11.t. tnlm " l 1t~ltonuik, )101ty hány u.z (rOl'nak, J1• kilattt„ban \:an, hogy a 11lkll1m111 111unkak J"lllll'ti1"e "ti.lrrt t'rtP„ulnnk, az ottam kalhohlrna lamliun ~ .. rltnmt:ut1uJ1 arru II sai• reut, mintha uri bankárok ülnek 
Tt'1uuk Ít'l, hoicy ü Wcll'htöl h:tt'n. m111ek m;i f• H má~ ft'lt• ·l'g(• \_1'-zon~ '•k riid1l iil,)u tu_-hil nwgja- 11w1n ll:IÍnli1'.k l1a.Jliirs.1111knak, \1•J1f!p•I t1•mplom r h/1 :?-ím f'st1• ki- níiluto,i 1;.n,r ... ho.í,!v ottani IH\Jt:·•~· a munkások nyakára II kei:eük 
1_1em me ,w !"IIO l'oalwood tdt'peu I tl!iin ,mm1t 1mír ruci 1·A~ulrnauu,. ~uluak .• \ bitny.ih:111 ~it ✓• 111n"a (,..,, 1hog)· 1'<!11111 nJ,•11„J.. . s;rynhult és tt>lj,_u J,.,•,g1•tt. ,.,11 i,ik pí·n1.~ r:.,,:1,,,1; ma is 1111 gluz azok pénzét 
JÚrunk, ~hol. ,·1H1árnap IPn:.11, mf'~ . f,- htt 1> n•lt' ':'~lt rnlna 1?rg ",do-, 1JO' 11>'11bs1l_ ~arl~_1d 1. hilnp1~1t ha,.:-.- _. Elmóra, Pa •. \ 1n1,nka nt 11airy~n Wirden. m, F.gy ottani ho.jtflr. hataihrn lwly,·u \ttn, l'll:O·lmi p1.:,li~) :0-.1. rt t11.,.uk. h 11 id obO 1 
lt•lwlo,i \ 1g1111 nmnak 8 ma~•yar ba,, lo~, 11/IUI ti?jl)lla uzt an11,·1ha. ~t'~ll, ll~h'.nk; fr.11uo ko u_mh. 1' J~l'UlP~ JOI_ ~1(-Z~ J!' . Ku,1,,,. lsl\"3D ,1111,któl. kapjuk a }1irt,hng_\' ;l mun- f(•lHt@tliik ltll az •·117.IUt'l, \',I, )ilU. fflC'gÍr1111k hajtArMll.lllk kJ J 10g 
nfbtok. . . !ti g h,. ra _hi m.,.~nP 10 dollarJa, 
1 
kurt's_ui'.nra •. ,1.~IP!lo\'t~ utau ·"'.1, haJta,r,uuk ,nmd ,1,nJ1fl rlnlgo. 1,-:,. mi g1mluh, ct,, es,il,; ll t;Ri r;;11; n,·m t·siuál!U1ttuiu1tk-t' nllll!'tlkl:Alt 11111 11 , ,•·r n, n.nik u dolo,rr·I IUf' 
71\Ktllu•k, lu sz,•l<,:M1wk,. ,..,.~,- · m ~I, . zul,utt. mag-.i.t 1 _ ~· _'l., l•·U.tf'I. S1.ertU<'-~•·l!1>n, .. g ot 1.:1_111k .• \ rn~_n J1,1rom Ja\, tuagar.i, f,!'iz tPlt•k m1·lldt. _ _ 11 hi•,-ándnrolt hl!.nyl!swk ,lnuut1eiik IK7.ul-., ~pmk ennf' r lioll) r1 {I_ 
iaot k w11t, f'i,ryr, t:1111~0Sll~b~- ,·a-, ~~hat :-;zloho!~a M'III~ h3:ttyJa ak~ ~, :•'~ t-1(_\:"~i·r fordul~ t>l,,, llkft 1t n~nea Is u~rt !;1111,ud l•mpitl hau- Oh~e,:, ~• T& . .lI,u1.1u~p·r l),u,j„J hankot 111 ;K pt•ilii.t Ut' n7.l'li \ati0- rnk, ur•t 111 n ham-ásxak 
bk a bur1l011--'<7.0ba t·K •·tt)-kel uwg. kor. űut ~ a liNlya koltott,·, uek1 h•l•l 1,:,·u Jo, ,1 1111111k11sokkal lJCt'II nuhmk, IPJ11ró ku nmCM, dt' ,a11 1'." IP:.l\"l•r 1rJa. hOJ()" n1t .l 1q1mka KZÜ· IJ h k l t . . iqjiit h ln:rt."nkt"t uttos \('t 
",r t•lfog_\,15lt;1,11 ulbr1 iz~atOH 1 •s,: Í,; ;.1k_a1l lll'.'1-f 10 .loll·í.1·_ ,~ há.7nál'. )úl h~nnak i:-1 '1,!:"' Trbm.n, lestvir lli-li_11) i. l,bm,1,_ a mit lőui ~dl. -~ bit: 11"11'!, sot at Pi'hu ('ubin f'rt•('k\wn ;::inu•,:"f'/I~tn:~· ;;~·;~:in~ua~~: t"'l"f"mtsi;uk 4„1,muukn a ;t 
n h,mgnlat. lk 1·1.dJH: hat P\ 1t hnJi;zat, Jcíi;,,,11 nJt111IJ11 1 l,f'lr("t II me~~fl.rnk11uk. nrah..111 mruun.s rum-s~ 11n p1ek,•I m('gallt a. rounk11 a k,i~fl'li ,- 111ék1 n . . . k • 1 INilt>g 11 ( OI. 1 an k 11 
U, rl·~• .. torgal1ua1t, ht•(•11,iilt>t~ l~- zi,~, '-PI'. u:_ áníl. . 
1 
h_ul:Dr _- ntiut irja ·_ - n1~-1ta11 ('!.lak ,tuti,."Olnnk,' • fü tiwk 101;mt11k_iui k~t helyt•n_1_s &rt;ajkb'u tl'plPk, i~•y ~~~~:'.;;~••~::;:7"'~,kat\l~~k:rt,~
011
; 1 111 k b. : mr:k ~,le 1 
i:~n) Pautor l.aJos, a k1 ll ro. iZ ,·1- K,·✓.1h Ka!:tt•u, kt?;,.(h. hogyne -tllklln \t-sz1wk f,•I ruunk.HSuknt. Ila Vt>fJ .,, m„r..--. után 72 •·t'nl„1, K • hlll n,•m aJanlato11 oda nwnni. Ha . · •
1 
·. _ .' j_ . J ,111,znal \ ht>Prk, 1 1,, k 
lait daui.ra i-. uépn1 k,•r ,., l's. :100 k,zd1·nt' 1 Eht'szi a r..ir;.s7.t>g ma- a munka m":?indnl. fapunk utján rPueM'tlcm1t:g ('!fal.. titkim fordul olt iiml-t ruuukáho1. k;,zdt iwk, ak- JunHk '" ,-,mt'n~ t f'I ll({:"·~•·u -1 be I ➔ zolm fogJnk 
lol~ih~t·ski'~J~ ,·1111 '.mí.r u bankban,; fl:·ar _10 ~ollii.r.iiit e~ mfu..nup este tu<latui fogjuk b11jtii.r,.,ainkk.11t. P]ii ti,,., a mn~k~:wkk.d iKt'~ 1(,1 biiu- kor a_ :\Ia~·ar Bányafflap utjlill t 11• !~,~~:~~/':~\7d~~~ ~:;ll,1,'~'~ 1 
1
~ 
tt'l{I Jn b11r1ltJa a fu1.lu.l burd('>:>gll?",., k1!féhil ( 011hrn1)jlr,'- Kulpmont, Pa .. \ 1nunka P%':!l a nak. A la kas t"lt at ll, lm1 „ r (1ra- <latm to,Juk baJtárMinkkal .. ·. . GYILKOSSAG TWIN ROCKSON 
la\nak. a ki cuk neum:g nOi.iilt Ni 1. Oiiaáll a l-,ít1y11, iiJ8l1oz, ott \'Úr- i-«•l1•pPn ,,1rll j/il llll'!?Y, Jn(•rl h1•trn .!'3 !!'s mos.i munkMolut n Jn ,·e.,z. Sta~ord, w. Va.. EK> (>:t rlol- zohu, ;,;hlbh kiizrilw ninkhi',I a l ·" Twin Rockl, P&. (Sajá-t tudósi 
ritartl1 a -1ti'.p, r.iatnl r,,J.,.,.é~t'rr. . Ja a hatatirlí l'it<.ll(>J· fiut. ho~.v kim hut nnpc,t dol~o:lllnk, -- 1rJa Jlf'k fi·I. n~• rt ip;en sok11.n Hgyuni:, l(Ol:Ó ~jt,lrsmaktól kapJnk ll.Z uhm- f'ls.,Jt; . . 'nktól. : , 
TrHlthól k"~,hk n vití1.t i-s addig, J,,111rlo,tn !wl. Borni.th -1,íl-;,•f tl'.-.tv,:r. .\ HZi:n !l, ha 11z11ks,:g 1.-u lhi11,)á!iwkr11, 11 li n--1€!. Ti,-1.'1-lt }:zi•rllr zt,i , )lui(.'11.r B1111) ,.,,.htp, .\/'\1 ) nrk. tó ) L lm 
1
_ 
11 111 !;\ 81 1 
foly1atjiik, a. míg a ,-nhül i.'f 1öb-1 Plr-.1.1 &.11ju:ilju II doll(ol. El i'J f,- ti !1tp 11Hljl'U!I, 111'1111 ly lu·l:"·••n gát. okk11r u )faR'Yllr B,ínyff„1111 p 1ttján T,·shát J:;rtrt<ili•rn öllt bog,· 11 ,.,, K,·,h·PH :"ht1·rk Zhi 'l'1·sl\'t:r
1 : h:1.Jtls~:-1,uik~t, h:iu htdtt nag 
1,.., ÍOl(,Hl"ztn1 tt kt•lll't;'.:111'1, komo- puna11,,:olj11, liog_, ruii)'t'II keiwrii .11.z i.~ '"1111, a hol wrt liimp6t buslná- tudulni fogjnk I t\l>rt-inkkd. itt lllint II k,irll\('ki Íi'riy&kh 1 .\ mull hdi ii. nh11u ohw•ou: h, 1 hau.,uszt 
111 R') 'mb, r nwgl rnudla 
h lrn ii 1.t>r,ílalkoimak. 11 snr,.,u ntl'rt aunyii;lOr k1·1\ mo- lnuk,_ \',1111u1k olyuu lu•lyi>k i~, a Hilbboro, Ill. l)f ,1:.k{ic ) Lu.1vs ml-go n id,·iti: D1itidi11: r,,11~1,: ·n d:;: ''"' !i (•ikk~t 11wtyl)rn i1;1·n lwl,,· ·..;,•11 -; 11 duhl~~l:tl korb 11 ' 't 
Ph1.tor tr1otYÍ'r t•lkPst'rNlik, lel- ,r.n111 , inni1• it biirtönhf', Pedig 110I 1111w11 l(!ÍZ 1:,, ott 11.dt1>rt hímJJ1Í• U•$l\ t:r i-rt, Mit b, muinkrt, lin,r,r 1,tt gnztil k. <'AAk a.t a Ind Jw ~- ki td azt k(•re1u ln1!.(l' 10! \"811 a hf.:-1 u• miuln111 KZI\ •· 1 szurt". mm 
6ll hAnatáhan ,~,. pana:-1.~s 1w1n1k- hne1• _urr.-1i ii a 111a~.n1r ,·freit, Js. ,al fiol1to,-1111k: ldári, !._,, 11i1w1t ;i; a rnunka mo,rt ig, u 111.1'....an 11w~y. ni nem lt·hH, lilf'tt a benkMu nem mk p?u,:~, fii hí1tor ki-z,,,• ritmut t 'rtkezt,·1wn r mi. 1 t • 
kal hu<'Sniik • '•:\ll'ilálJ_J, tcst,·ír. kn b~1.011_\· u l"t\'f' KZBkud mti:r. h11 MZPrf'u (~ll,•n~i:K .-i,,ak . ntkirn for- lit-lt>nk1ut i•uk "~-~-1.:, t UltJ•nt ,t0 J. szereti & magya.roka.t. tii minden Brra •_ lóB.Jll"'- ~n) 1 .-, hol,;'~- b1~011~ mk II g" 1' lll t I gl t 
w1till•.-., ltu: tnt'Jr az31_U láey 1.:t"- 1iokia_1~.1 tart. .\f,•rt IUll('' 11t'g;·t>11 dul ,·ln K111'•·~TÍimra ft_ut~~k •~a- ll•nuak .. \ Wn f~l·Jt.,·ol, liih ma plé.tbekétembert.tetttk. A.megél- a J,•~1tihh l~ajtar; ,.,.m 1 1 g 11,hh ~•'R' az:" r l~atu _ ;i 
ny?rr 1 !' vall) 11u=>1 t'frk ti.~ta1la11 ar. _m1r11t1~•-· 1a~arokra. hnic,\· tt}· h·tl"\'t'II man :l-UY.l, ~1..1: ,.,. ·1_.,<J. !C'"'' ~ "'.fü'!t , li llz.tll,,ul_ ~l•t'. lhetés n&&YOD drága. llaioar i~• 11 hr)y II tanJa f'· na.,.t. llt!l!} 1 mb r kik 1ml 8'' h 
11 
I'• pJ h11j?_V,;a nft (1 ltu"il\4. U,\18.11 J1,1lhf' Jntutik. ,, 1 ,\ 11111rik1111okklill Jnl hannak. Azll,1 ◄ 1 lHnq,~U ha tlúi 1111k. I.,•J11ro ko k•·v,•s \Hfl ~ t,~1-Jwn, aurt fit-Dt hl. J,~u huou_, 11;-1gy1w hl'ly Mlo 0 
,rol Ar1 ytra rnPgl&gyul , Krl' a .3 •••f'l· ,1117.1 " !Hku , l1Jy. m111t a 111n ,l, u1 I• , ,n éa.tl"\J 4lJ.tti!,Jin bl\jtjnalLnl"&k, hosc, ide tartoru alt _ lt> ,. 1 1 "'l!Y h" l f 
,r lir, ami ,1_t, ... vmg k1 r1,i: t'hPh 't1'i.-·"1tdriR&.d; \ ·01 illn u .,.;·, llenkutfl ot „ ok, n aak kn 
tnmor .i.venk \t1füttdolnakbcP,uto1·l,a.iOtJt, rt.:nl~P11.!, 1nnav1t.ajmrt"l"'gólk! .·Tlf'(;Wflla11a ,,,,. r, tnnb'.a n m1 - ►--llibllla b • K.,,K g, 1$1un 
H.Ukt>l.-11r ·,11Jr.i.j1íb ritokk raoes1,l,,r,ar.1u?so,I klah1;1 h 1 ~ rf'iilli. 11,, v.i.lak, i,l<'Jon, u t1,n 41,r~ u.t t !'- t1.:n• 1·r.u:-1 gmi _ k iu-tHl t a diggol•s na,. kor rl'IPl"t anl nir, SZUIO!i'K n 
lfelf'Jtik a kiil1111baO:~• t. '.\lcrt a g)ar J,.\k,• u_t. f- 3 1 UJ\'f> t'll .liz:i k phat Jnnukii.1. dt· ,·,iak Tllint 11 ·J..-i- u:1g,,·011 ritkllu fnr.111 dó ,::s u ntn-tí• gyon fáracbágOI, van a bá.nJá.ba.n ll)!_\" ,·zt'n h1111kr rnn 11 ftf , , 1,h ,r 
magyar tmh1:r n, m ~-ulölköJő. ba,1011 hn.;o-.i11 u rna,uu· l"E!'l'llfl,. tii, ,a1n:h• ,..gy_11lynn 1ligg1·rn.-k AC• kit,0H11I il(l·1t Jl1l 1,aunak . .-\. t.-.U1 gás il, de aúrt szabad Lámpi.v&l •✓ iik~R"- lit.'I' 111iwl1•n h11.i1)a z ml'ri ELFOGJAK A BANY~SZLAPOT 
!i!ak Jol,l.lan;.kooy t•gy ki>1.,;t_ ha fJII clollli.r l1i1,t~,:tl'kot ,ul 1wk:, Jl1t u k1 mitr .1iir111~ a k,-1111'.-t1)!lt~n , ... flt·lmi,m·r ,lr11-~a . .'líu~t:m r1-111n- dolgotunk, J, júr,i 1,.1, nim·~, de van J„uw• ~ toni.hht kizú.kmti.u) o!b• PENNSYLVANIABAN, 
:,.;,. dtny ,uir• nrnlrn ,101,a akwl J'.o~y el ll• m 1,:,ik1k a 1i.1rgy11ltisi~. · 111uukii.ba11, u s, 1:1túk .Jol1!<1.zn11k kacnl;.11t nt-m n-u1wk !.-1, d,· ti.a , 3---4c inch vuta.- bóna, tonn1&1Jr.am- t,íJ s m1111' j0•111110l"ll1:1 Ifit.na ~ 1 "-1 • ~O zr rt 1nx arr 
s!,,hoda bajtlir;.unkuak w,,J,·hin. ör1imm1•l a,\Ju P 71or 111. .i(I 1lol- i---:-lt,r:11 nar,ont:lf.tt.11.z(•rt k~Jmn\ n .011yuk ;aT11!11ak, wkkni· uutJd r.i fiuin,k, ""8')'" m,\ré-i,i iu.iu ..io f,kt11<-1t ,11.1t.'" o„fj t tt p,•nz Lw.t, t 1 1111 a 
8 lio,·á t,ihh maJ?i u bin~·ii"l7. Íl'I ht> hírt, tHcj~ln• mf.g :mo dollftroM l.f.G-1,-,I ;f::J.;,o.ilC. l~rnz, lio1ty Jtl 10- lnpunk, 11. .\111~_,ar HK11)·ií„zlap 111, ~l!nt<-t. A kontraktorok masina m•k B_ ma zl rp11.l h 11b II u t r 
J.:i fri, miulhog_\-.'.11n_••.P. ninf'1' elt'~ Ld.t1kkii11)·~·<:t i>1 K11t;,,•~• m·~u hi1.za,
1
k1:111 ,-ll~y1111k, dP aúrl ftH hi,;.i1•m, jim tu,lut11i ÍOJr.111k haj1i1Na11,~k.11.I. 1:1:tán 30 centet fiz:.etnek er, káré· . 1), JoZ1•rinkm uz n)lua II lt•flrol•h, ,i1 11 11 111111,111.ul dono.sok l 11 1a 
(1 111,j • 8 bltu"ilbun. (· doljlllk n'•. Hlo?.'"is f11dJ,1, ho,ry muJd ,·11•K1.akap ho~) 1whá11y magy11rn11k m .:- t11 ◄ l- Dram.billl!, Ark. At ottr,1,1 "" ért. s .-rt•Jh'!lit!,•n..,'•g ritkf,1 ÍOt".-iiiJ ht1- 11o•mt·sttk ll lllKJ.0"ur, h:w, 111 -' tak II kn 11 11 11 h, 1 1hon 
gi zti·,· 1 hrt;.~,wk 8 ,.,111.lonha rg} 1111,ult·nt. ,lrtatlan t-ml..-1 ,; fK ÍI!)' nímk_ h,·lp·1 !tl,mtnni. 11 11kJ-,1m, 1111lll ntn•1tt-_11t•k bl·1mü1.,. Plii, de a- muü.ásokkal nem a leg- m1.-. ·s hl"\. ndurolt him -á.-uol:lu,I 11t'l11 u_, 1 1, u f'g) r .,.( a 
ital '!fü ri• nt'm lt'lu t hajtl ho,n uz I len :1111. 1 Wmdber, Pa l1t u muuk11 1111 k t, mnNt II munku „z1111Pt,•I, pe,lig Jobban bánnak Est a, helyet. nem 1, llllt , 1 , 11 hnuk alt1kit,I\.. 111 , Jv 11. ( 'ompu,iv Slon: okWrn I v 1 
Ott t'Alfi.l rÍIJHk 117 nlrlolt J.,.lku Ja m1 g Kalt.t'll mut, n knwk Icu K.,1011 N;1 ud"i;.' n 1111'\.!\, h, t"nkmt , 1, g Jol !, l1l't RzQn .i ,,t.11 k1 n kt>• ajánlom„ ma.,ya.r testvéreunnek, t1lllkit;1sbuu ui.ii: ,1 111.,, 11 t11km1 1t B11.u, ul11po! 11~ ,ű~ 
uiaipait r,•udor, Klltlt'II Lador, • ll_\orul,t~•<., u ~?t\f' ,.1, nf'lll \tlol1.1 rl ,~.1k ket n.1pot !ll•il,!'01.nnk 1rJ1t r,-t-111 hu llll'Jt' ,1 tlllmka .\ ,-i n llunkúolcatugyanvessnekfel,de r.',izl ,lnn,•k. ll1I lt'lt.1wk ll' iw ut 
ki 11; m' Fi,lol,;nv „mht r P.:- liZI\! n a 1111l2'' ar J.{111\ 11,.,11 tllllk II píu• lf'I{.\ ott mt h11.Jt61~11nk ,-,., u;-1, t h -7 l11h ma2'a<1 n, hol k, ,, ~ 1.:.'1t 111 megtörlénil<, hogy 7-8 ember dol- ;\Ji>gkni.lJ•IIH' 8„n,.• kvzlí-sd \lt holt'- 1111 1111 1 k11\ IJ1 k k1 
\( ndi-jl'l•h 11. h~nritársakat i1.ildiir zé.t. n, 01 aJiinlJuk mull'1 ,r t;,s.h~rr111k- , uo. tii at1•rt 111•11!,;:id ,·~ 7.llr„ lttrup,it lfOllll kezd és mLi!nap m1r tneDDek J!)-Ok tt•stHn „11'1 rtdh J pot , 
addtl? \f'n<l,'•gdi mig ,..l't:r.tatJa a .\lo~I már l(_',01ia11 n1<'f\ a d11!11g lll"k, hmn UiP Joljf'nrk. Ha a ns:a-:o hai.zn11lm1k, k, ,/,,, 1,·Jbru ko 111 \p.n, a teleprol, mert nem lehet ktreani n„11 ,lfo,rn, \ a .. ,ra, "llli !\J 1 1 t uns\h 11111.0 1 b 1 
magyarokat • ,1; f-n állapotban pa )!ú,;nap targyaltts van lll'nbrun ti\ ok , altMnak lur.u", .. nJ 11 szuu), J: Htt"r C1 1 n~•k lóá, f-Ut, 1 } ar.Jon és rosnul bannak velük ri!l1't J t Kardos M.ibaly tionlo RZ• r, lmm-A 
iut~olJll ~I at. ,"; nllttY MrJIII Slobo ur. n k1 11#-m1k111pin 1gJ• ksvk --------- krnt Ton11a1wm1a [1i1.:tn~k n11t<:1- 1 ! Egy magy.r bányau 1-i:ardo-1 h llh t'\Plt•i, ,rik k11pJ11k 1w11Pvel a 
,\l\haJtlir'!t,llk1Ju:11al1n1nd1gbf-- JÓ\11t.-nn1 fl ,+<jl' Katwn) hn11t'1 1Pa.,.11,,·::):9mt>r, 1ttb11ii1••~nlrt, BAjt.&n&k'A.zért.kosolt.ükezta 11nn,1t J•'ll'Z~nk unit og, a(.,. jhog) m rk J;. ll'P1 
111..:MPW t~7. t>tr}' k1W I d,t't.t 11 Pa..,1.tor L11Jl)1t u u~, 11 ••• h,.,.,.n doltut,i Ut,\J!'Y1t.r ban,a..,l.\f*k utA11 ,8 i ·nt"I ~1.erf'J\C&t"tl, o levelet hoff & magyarok tudJikl '1 1 h' , k . apun.lC 
.-\ fdeMt-gi m„1 1r1j!',·]i P1í 7.tor ,N"llwz a k1 .!·, d11Jla1 t k.i-r a ,é,J ... r~•uz.-t 1.'i br,ldo~ az, a kmrk c11"k ,i;~ r11\rn11 fo!'1lul t lő ~fi M mnnkll maruka.t mibe: tan&-01 éa hoa ;1:1,:tot:ai,;~:~;: i;:• i;:u 11 J,.~al \ ul g. 11 \\ t \ 1 
ll'mt-rf ,1„ mikor láiJ&. l1ogy a !1u ;,o dollár Ja LllnJu II dol~ot h;1 l'lf)• .1111kJ.1d C'l~g Jűl hannak .\7. •1.-lnu tudJÜ mer hogy hova ne menJt- . I!' blm „ ;,:r,• ~rr, k a b I u 
I.aJOII, "~_ert _frn)t'~dctt 111 ){ ,a u,m lil.lH--• ll Hlhk fl11 ~ " p.:nzé- "'-''r H l11n,m11ik khrmP k:oz„ lu•. !o, r ~ l11k1t'i ,·lt'g ,lri&l,"V -t "zolirii. Dtk: dolgot~ u olyan bíny&t <a PH u1eg kdl' m;1hn, a m1 ,)1 d1)! iu. m>1ok. 'flJ>t'II oh·1m g, CH 
•rnai, df'lUtlln. riil, ll} ,!C1\lí1rri1I ;11 lie„ri #l. ü~,·hl riilt llh 7 dollíir n. F. Vl,f\"Í•r 11.jiiul- hol & bóaz :ne:n uereh ~ ~ó- 1tl'.·~•·U11.JkU t~"h""r~ki-t 1U•·1 ;, llZt krdimk, l1ogy l't"IUIS~ vamit n 
rt'll)"f'l(l.'lt..f l"g_nrn n, monrl. ur t'S l'!t11Pli1t,•k II. lliq,n Hlásrn. .\,!tlig is. a mig h•iH•bb,-11 fo~ ~ .-zt lt lidy,·t ú lll&)Oarolrnalr:, t1t k&t., keniljik el, csalt hadd dolgoz. rn_ur a1 t·l~li 1•1kkunkb,·u t.~ r,uli, ,.,:~,· Íf'Jr)tb Pztk11 k ll L 1 l 
~~-~ !~j:u~:~:r;:~i-u~'.~i~ 1~~~~:k;~: . Tudja ,_uíir a a;,111ier, 111it k,•~I ko "i.1IJ.uzu11k :1 ilologM'al, ,ú,·lf'ljd, Pnni,zl'lc D nPm mosl, lll"rt moM w.s&nak: öle ijfflokk&l Ps hu majtl luk, 1'0l'.'- ri,,,·tleg ,·,·l_uk t~•II Rl. m gt•kn, k 11 '1or1z tiirnk n Jr(l 
guk foltlik Üi ar ú-haz.íban' ni, ..• \ ft>l11.1:atoll 11111uk. a k1~llt""k llP_R" a lllilg'~·;irok, hof!~ rm (1o111:011111.k, n,. a :uuuka fll•'K- mlis n.·m foi( ott dOll(Ollli, 1•uk t, z.t,tl'I lllt ,Cl• f1 ml,•111, ln'. rt l11KZ II lehf'I wk, hogy t Jblo, llf<I 
fu\ 't t I har.u lt11. Katzen \11tlor 1111. p,•rl,•k„t!1wk, miwlu~ir.Jlll u,Jul, hirulii!tsal ll'uunk. ar.ok, aJ.ikur 11.111jd a k.omp!Uli11. h,• ok t'pJ>tll nl.vitn. '-7.H,·lw:. _tl<-~l áldi>- ll!pot tlíogm ltl !'I 11 
~:gy határban \'Hl\ mi nd kPI~ :gy ~:alli:·:ak, m~ut a k11rikn1·>111.J>IÍ.~ 1·+':11!.-nrk "'ell'h1•n.' Latrobe, Pa, ~'rledy h11.JtJU'S\111k fo~ja l.ítoi a,:t, u. mit m,r ma min- ttii_t,ti 11. 1801114111 _r11ub,Crntk, nuut tCM1an !llt'Kkapjá.k 
tönk tu!tljt>, ,ft-lf'\i Sloboda ,·o~- G\·orsou 1111'1(\. 11 dolog, Ktil~n a ~ •. t'll(!'i•djt'k 1118.)(Uklll J,,.u~rat ;rlt.:t-it l>f'nniinkrt.lw~- ott u.mun- denki tud, hogy egy maitnr hlf- m~ '"~~uuk ~-,._ meri 11 ~h~.' 81 El.(•khi,I HIIUI lftll1KIJ 
t.utott,rn. '-1•·R"hlrnta mü.r, hogy !IZtJ• U::-1n1.1Í.t'>1 i'" m·1·gho11.11 11 1111t1i1•r u Ili nA•khil a hitangoktól ~ n,, J)f' lu1 n1Pglcltdt'l>,·n 111q.ry·. a 11\('nnri- m·ff.-o;z tühbet fr, mint ti,, ájrii.. - Ha'.\1·u~ lip i·hl!'l i.znmt nn mm,l hii.n)bz h ,g, 
,{a ll'l ti: 0 dnl"'~t. ('~kl10_gy k_fflő ilél"ti-t ,-lj,• hf' 111•nki az ó magyur munkd IH•n bl'lenl._im_ -1 ,i 11"pot ,loli,t~z- ~findi>u, rrudPa hdyf'n 1?fie'b,,"11ii- n.n,_ldt'. .'.' ,h_·~r„l,; ' 11 ll,\" 111_1k.. 11iik1tt:gi· a W 
h11 •u1_1· Ka.tt:, n liulor licmni R Pa:-z• Fir.i·t · 8 ,1t,llott :m dollíirt ,·ug-y tP!it, 1:rt"t t-i:.v R"rirht> 11;.7.f,Srt, "6'Y 'lak. ti~· rn111t11n ott mo~t iu1rnklí.- lik, 11.. magyart. uu•r.t t11dJ11k. hogy flll • 1,C:' il:,, n l,.in.kt11 11 P11 BJ11 111 •✓• k11m1Mt.11rnk n,· • 
Tor hlil tullja, h~tz'Y pf.nzt' ,•an. nti fi liún11p,,t iil a hürtönhi>11 ! kiiuu,,·t'lm1i sl!l;.rt, ha pt>dig rl fog- mkra uin,·N 11ziih;~, l•'f"\1 •I)· ,,.,.,_ 11.zok SZ(lriuhn1i:.1 jt1 muuk11snk. .-a g-~lum h·nylt•I{ Jnt•.tmdul IIZ<lll a 1.i I l?g hirnu., td,: 
hfll a ,· 3~!. a mig mclf',C. Fint iZ• R•·n.\· ]'á,;::1ur l..1jnt1. 11111.. \"oliukit, ne a djon ~nn aenki- t'l' nem 11jtinlj11. a ma~~ ,1roknak. a kompáuiiknak Hl l.1:ll, mi·rt mi• ch:krn. tuQ' 11 1.t 11 .\laityar IHuya 7. kfu;11.11k nz ,;rdr 
o~z, hitt fi·n)f'~dtt-~ :,;o lii~n ! ,ii-i1l, hogy ti7A.'tlwt ! ) 0 1\'ilakep ni> nek, van ha. ad, kiérjen n~ü bogy o<lttnienjl"nek, nfl tühb ti.Zt"Dl'I ki.ct f'gy bd11yá1'1l, lllp fr1t,;11t•uld i:.11.11n>s.:111m f,,~ja ()-
1',•(lig 6 :ai•m l.üliinh 1,,p:.,.ny. mlnl h,·7.• n az :,n ,lo\1Ílrjí1bt1J ti1.o:'t, a1.t minden centro1, Uir & Katzen- Shick1binn7, PL KutÓt:11 Mihl·r 1oulil tobb.,.t k„re!f a Mo1up.nia,nuí.r ffit>rl b,,1.t'n a ,\"11.tion11.l Bank a lf'L! SZERKESZTOS*OUNK 
maga, h,aha. wn a m+"lll't Hila- 1 lJ.,,-,1,1 hltnatáhan ~loho!tihol ( • ., 11 bandá.nak, aklr a 1qU1entk a.dJ&, irJ11. ho1y ott • munka. ti;.~ j,il ('l('dii( azt ruindtui:i Jól tndja,liogy j<1""'], liu1·_!1lhl1 \"t1.1lalko1.á11°k l'll.,d VENDfiGEI. 
hftnn,wr tahí.lkornnk h?lr' tg.> tanukkal, ,l kik most WJ1r 111.111d hl' merl nT\l.(t&t mmdenlri tartocik: mi·tY, tit niiutlln ÍK••n io,,)k!lu , .. 11- & ma.j{)ll.l' nl'.JJl\."t.lilr. az t·,·t"11rl" ;,9 k, a frlt,:1l.,.u11l b1z~011 11 ly &zok 
1 ,rmntalJa llll:" lnP"1 31111 Jll 6 R10• 11a.tJÚk, hu~, r1:1-;Zt'dl1 t,k, t a gu,:. Mint. uak .-,., iJl.' JJPm ,e„1.nf'k fd iuuu- ivH,;rit krr~, bauo:-w H·lre llt llk11r r,'8.t..-rt', a kik a& inlt>:Zf'lbt.-11 a ,,.,.11 
l,o-ta .foct' t·mbn rM1tlör, :.11 ujra jóhari'tlk;nt :iJ irjon nekünk, a ki b&JbaD lcúokat, m•m ll.jiu1lJa, ho~.\ mag)·•- ,· 11 \1uuit tt>IUli, ha mir.r dd,• J„i ziik„1 bf'l):l'Zik „1, nwltlinyos lf'Ll:l.t . • ll,u, t' 11r Powhatan W \"a 1 „ 
sJohoJa fi~y,,\ni kerrl. A aOr h<"- tfrnt'k me~ f'o1tlwoo<lra. van! rok 01lawcnj,·11, k. 81mrlor ':\lihlí.\y 11uhb irlejí-t a fold alall tölti. ~:,1. hoit_,- • hányhi:ok p-'uz,. ll hiin_vii. ny,>Ken ismert 1to11fit 111k a 
ly1 lt mwct m,ír r11mo1 rt'udel II hiP- \i; ÜllY' ~<l i~· .tr)"arapazik, ~ üt-hu1 hit m11ln1 unk,·,lt,iuk, 1,lljt~rsnnk ki u 011,mi hön.v.i.t rn -,wknak hlljh;1. 11. j•iwd<·hnet, de a 1w k, uopnt MII k I w \ r 
lili él ~lohuda fdl·h,·n ,•;rr-11 titnrot ,111i,-r ...-ap:yont .-.ur,•z. Kal1.l"n lzi- ,·;1,gy llf'g';-ll-.2,•rkf-11.tank i:nn;.t J~. dol).fo .fii! p hu fi-í.u ,un n J„ 1 (l"olytatá.a & f -ik gld.Alon.) >ankna.k C18k nry lehet l8tjogosuU bau lll!lBI 1111,·Baá.rlll.ll I bol 110 
Jkr az nlkohol tlor is tollasodik. mt~Y We~, Yir;.ri 11ia tl.\lamha ho,.,,1;- "'''''''"(''"'''''''''''''''' ''-'-''""'._,,,,,,,-c.~,,,,,.. Úig'a, 1 a ma.,unk rés.séro1 azt cuk gnik, hik.C t n k 1.1 * 
_ Bjnyl'! u ArgyMuMI, )10JfV ö pai,,1.tor_J-njo-. lntn·r máX1utp K11tht, it!Or.,., mrghallr11t mm1lf-n I KR:tlll:EJL SANDOR 1 &dd~_tám.ogat~tjuk, mig annak 1-,rimk 1,giMu1ak ,nlfa.k •~ 
tamt rnl'g l•ng„m 1 .\ Plillztor T • u)rll. kl'1t.1h a alt'uloa,loliu1t.. • 11111..,.J·art, -~••lifJll•ni prri_hlll mmdf'n• . , _ , . . .. • .. , . • . ' 1 ·-.:• • _ , ,, a.~p1t~ban ba~y~~ . v~rnek t"tt \'f•/lllt g('I. \\-. 1 !'r Jk nra 
Jot1 • 'o :11 l 1111 irta1,itom t'n öt Ily1•nlorrr,i111 ~7etlik PI 11. v."h•lu kin r11 akkor l.,·1dwhk tulaJdon- .\ \i lllT~lf Ol\Kl lt.~;SZ\ 1.. ) LO\:\f, l .\'.\, Zl, .. \.\ \ 1' .. 1.f.H rast, ban7auok Jr&Dyitji.k ea bi- 11 váro,- l, llf ·11 ,e bh ho 
,_ ml>e. r,,:.~r" jhit'nH.k .. hu n •mi„ 1i;,,._'1r(,l-11,7,úra iitY, k"pp1·u ll knzdt·~,•m: A h.ura11li.i'1k . ~osa.kodik U Ame~11,1 ~agyar Ne~vl.ban. Jtréme.r ur t~d- nyáazok vigyunak & bank mtikó lle.\lpinbau !11k1nt 
. . 111 „gigJrt R'QIYÓJiitf1l m·m r,;111nk Jli, hogy & Ma,yar Ba.nyu:1.1.p il houa ha.sonlo unk 10 doU&r. 
}'''''''''-'''~''''''-''''~~,~~"-'''"'-'~~,,,,"'''''-"": .\z ö u1juk c~ak egy helyre wr.d: nal drá.ribb hiJ-det.fteit il viu&&uta.sitott&, jobb lett. volna tehát '''""-'"'''' '"'''"-'~ ''''''''''''"-"'''''''''"''''' '' ~ A NO.B.THJ'O&Kl PARASZTNYUZO I h1•1: .-\ bir%ligboz! Pnrji'k J,t> a ha birde\.á helyett a:1 o pbulá.v i&'ia,tua.it ét réuvényapeku1'- ' i A WELCHI CSARDA REJTELMEI ' 
1 cunmel ~ köaeli IÁmunkb&u bemutatjuk u ec,ik" northfor~ ~ '' :\[agynr Biinyászll\J)''.ot A \,iró- · ei6it meote(•t.~ voln&. A Je,közelebbl uimb&o s11melyé.vel éa ~ ~ cimmel la.punk legko,elebbi ad.mában btmutatJuk a Welch- ~ 
; hiéoi.i., &-ki a m.a,yar W.nyi.ut- csak 1t1lt panutként emlegeti. ~ s,6,gt61 11 h,m;,~;ik utjw • h"rtfinl"' ~ . u!Almelvel bővebben fO,lalkotunk. ~ S vidéki rémuralom egyik manar oWoplÍ.t. - Olvaua el· : 
"'~ l'IL.~"11,.""-"'-"""'-"""-~~"'-~'U.U.U.~~,."''-'-~'-"«"'-"'- Vf'7tf ! "''""'"'""'''~'-""'"''''''"'-'''"'~"'-'tl;~\,"11,.,..;"'"""""'~'"" '"'"''-""''~'-"4"""'"''~~,,,""-''""'''''"''' ..... ~ -''-''" .'""' 
'AGY AB llA ~y AliZL. 1914 lJA.Tl< 14 
rvtagyar Bányászlap 
iA NORTHFORK1 1·é,• Ellatl=====:m:1..,.., ..... _,,_,.._....,.., __ ..,,.,..,.,°""""""'"""""""'"""".....,-..===:;; 
A\aplóke !s 11!11!1!,r $!00,000.00. o,.,., v"i'Yon: $1,21lO.O'lO.OO. 
HUllOARIAN MINEllll ORGAN 
Rt::5ZVÉNY ÜZLET Pt1.-;:T KULDtt:.lt BORGöl-iYILEG na gyonhajóo KOZJJ:GYZOl OG\'EKET • leg1128yobb klrtel.,.. 
1 vtlie' barmely rffdbe a lenla.cson,a.bb napf i,.rfol)'l,1:1 ue- mel imé:súnk el I uokal :u iliet.éke1 k021ll11!tua által hitele 
A.a el[ ec.1 1 mar,a1 l:i~ Th---:;;l;ij';ganL!l lr .ut e r;; Vqyenek-e a aaar bAnyWL.t. 
az E n ut AJ usokltan. m 1 l' S. riuvényeketi' - A Binyáaztillel. 
vueU!Jo. 
J Jitorl'1 bh-•:,r 
! kl'II AirI 1!1 IL!,;R 
New York. N. Y. 163 J:, ül> SL New York, N. Y. 
E ,; t . egy évre $1.00 1 "r. hon 
utJrtokoo. l'ut..11sJ11<l ery Tuu. ay 
m:! Ha alt&!unk küld pbzt. u 6-haaábt., u átvavö a.Wrúiv&l aittttjtik. 
1!11toU EREDETI NYUGTAT aoliAJtatjuk át önnek. 
J>i:NZT !lLJ'OGADUNK BET&T GYANANT. után• ket. 
&:er e r.t" b4sD r .utünk 8 námlék kamatot. Pénaét kiveheti 
barmikor felmondat neü.:ül 
HAJOJEGYE.K.ET eladunk u oeue: hs.jovonataknl. a 
lil.ul&tok ~ m...,_bou ertdtll irbu. 
KérJcn pc 1.r:kUldö-1vet ~ )0r l ot, , ... , ár ly ug_v 
h II ha 110.1.it.r' fonlul. a::.ii·cs 11 I! ',111ga t.;.1k. 
A lJ.\.'K '.\'Yf'v.\ 1 f;J.l T\X-IOU.\"I ,JH:TFtN, ld 
U.\S CS "ZOll.J.A.fl,S .-1'!-. I• uliA..i.· , \ .. \J~ \' HF.t. 
1,EL ll HiL )_ .)UAIG. 
d--; • 011 t-1.'IUII ttt a, t1 J'o,t or e at 'ew \'o -1., ?'ii.Y. 
un" the .\, t of Uan , lb"1. · 
A MAGYAR BA!IYASZLAPOT BANYASZOK IRJ4K. 
l.ag n , n I n l{b i(l 1 • uak oa,Adandá;á•ábMU •alán ),•-~ 
·• , o ;: k1 arto g ti• m, .. ur IM'm b1zot elf'gg 
g 1, ,i:, :tti1 u·K ) 11 .lntt,, bo,ry a agyar 
THE FIRST 
BA!IYABZOKllóL, BANYASZOKNAX. k 11 , ' t. 11doNl!'g 1 a h r n I k :rn lffll \'fii .iL otaA11ak I o..i: u1ob 
g I n1 Jkll ak I hl o, I', h &, lin 11 11 1 ol h t ,·oW ra tt k, 
, H' 1, Tur ,1 in ko 1 111. t,•z , !, 1 111 11 „ A, ,·1dfk1•! u1• ne 
t ,, k ••k tJ t„ ik ~,~ r, t, 11 Int ' g11 11 )I\ y )1 r --.u1Av lll(' 
1k•x rí:. ! 1 k1M rni , 1 )1 i, l • t a hol Jüutal 
(B.) Bibliával • kuébeDt .tst.n &lt életét. olt.ott=I volu iu, kényt.fl. 'arfoi ~bbn k ho •· 1 k mn 
1 
' 1, t> 1 k, ggcl n<• • e 10 • :! 
!_téivel • U&jában, ba1uf hittel & lenek vagyunk ut a 11omont tényt 1 
1 
t h k 
11 1 
ik k 1 •~ · :1 
lllvlben, a. vila,tönenelem egyik s.teftlW le e tyUIOI alkalom:m~I, 1 llZI~~ unt J!: ::: · "1 : \,lo.111 ul: 101 ima. 1i ,ililgi• 'I 
~~~::::ki::~ ~~:a :~: ~n.r~:~ta:1~~;:i~1~ (,· rtuk nul1 ,r lw ·~ 1 ' l KOii· 11• ·~ N tl1n111Aig nwg11 Ila Aunk ➔ 
poutJán. a.ki ellene uqülve u ► h ..su:u u:eir és oly !ek\elen b· k 'nuth B 1 1 b rud t,,rti•nrt :X-. 
Az Isten nevében. 
NATIONAL BANK 
APPALAGHIA, VA, 
Alapl-Oke e, tartallk $80,000. - V li)'On.ailoml.ny ~,OOO. t! 
TAK9RCKBETtTElt után 3 ,maték kam&tot !il:otünk. - Be- 1' 
tétek bárme1y 1dobe:n koae1emre vtsuavonh&tók. 
A 2TONEGA COAL & COKE COMPANY betéteiL o bankn>J 
helyu:i el élt aJálilja eten bankot. alhlma.sottalnak. 
!lGYESOLT ALLAMI poota-talu.rékbdélek. eúJ cmi( kö..-.Y•lanényb.ek, u 8. et.!emé(&_el, meri u áld.Ola.tok 1 ·11 11 ug: "1 '"... k 
elnök. • LönéD7hoúa és • nep a .:-..r Jkclo báuyá.uok na17risu ' zi rak 
bratllak. dacolva u qew: vilá( l:!\'&ndorol!. ti bá! menem ' 11 °ír." ll 
" r, HNZT u ó-hu&ba pontOlan és biitmn t.oviObitunk. 
fcllil :-"'Odisával, csatarendbe ál ir.ennyit ér egy bunky élet·t Sem 11 lk I lkul t 1118' J •!r 1 
litva a .nmdenhe.tó tOke arlnden- · 1r1t. 111 wl' il 11 \. r••ki • uu· 1 
kari &&4,.utoo 11ol&'á.Jait.. a 11&r11o!t-1 Dc uck.tink n.;.gyoo laka.~ Cr. Mi yt b1111 h '-"" :, AorlJ1&11 unl o 
uralom fe1YYe1-.S béreneelt.. b&lom Rj"'-t 1.cltinköo il tnegéreuűk ' ~ ha .z1 11 1 11 1 11 • 
ra lovc• a ~ányolt muDká ~ ,ryalizat. éfÖ ortonuhogálá.t, &-1 · 1 hat ' 
1oka.t. \<·hetet.len munkás aw:onyo. · · tlyet. :a. pénr: b:tenc, u ember' 
kat. ea az:oK ártatlan gyermekeit, b-· rbc bujt fentnd, Roeke!elle:, 
llltr\. WfY lkli')'Obb darab kenytrd i:ui :i:agro,r, göröf, olaóJ é! Inú 
mer6ue!n:k kunyorilui u általuli: n l!lltt.i~ bá.nyú..-icstv;rüDk ki 
öuiehordott feneketlen kincnlt."?.1'· do~zou es elsenf"\'edett t.estho 
ból. mely t. rögös mbuolg:-.tartók, •··:ott és soba nem felejthetjük el 1 ~ 
a ~e· t?l DSffUrak ldrilyi potn- · életbt~ hegy ebben as Ol"S:dg-
pfJ .t, rt- 'et.a hat Jmuk fc.ntar I n minden lehet. hoe, ,tt a • 1 1, 
t..bit 1:olplj:i. 7as.cn.bcr élete, klilön51en h& u 
Ar"eii! a. örtik nér,eae ina.rad l;evíndcrlo, ummi becscael 11em 
a.t cljövendo uáladok ideJtire a.z: tir, 61 ~.tg a béke na.gy elnöke, 
ver l.ztt6 gyal.\.~tossAc, & felfuvaJ Wibon ttinár ur u e,éu oruil.1' 
kodc peilKS!i~Ok u a beette. b.:~dstre'9t lektildtt u egym'-ul 
len lelketlf'nseii~ 1 as elmult vmked6 c.erencaét.lea muicoi nóp 
bet:t.be:n Col:-nd.6 áll:m bin,at.e• -s.kán (1 oda is --:yk ~r\. 'ior, 1 
rllct. 1D töt14nt. ~efeller f Jt érdekeket vé. 
l"eJ e.uv e ~ta~9k, .a• e ' ~ a pen, mecmá.-
ii: ,m JL • A. r_r- lt. r ~ iJlU' sa-. n or. 
gytr '- irke1ogo , bh.efÍe1di ette halomra binymok tele 
Baldw"nhiz:n:.!; em.tala.kjai, u;.. ·• éll 1Ttrmekei~ • tengunyi 
!':!~~~ts ~~ie: ~ u:: ,~~:c~or::t~di~~o:! 1 
bit'. ~ l-éjjel övőldox"..ék n.-1 la.jdonkepen u ura.k, a pémes u., 
ká.ln I el,-igi.U1tt. nmnkáso a.t. uk uolg6J. ai, jónr.k lát.tá.k, hog-y 1 
Jl .ido illam mtlic katonad,- a tel-etetlen áldozatok védelmére 
ra. pedig mindenben lg7tkentt e j)-:1tonar ot ktlldjenek a gyilkos J, r ta 
aekit a. Baldwin bit&ngokat tuluir sembtnk helyve. 
Cbule, Lowy 
E. S:::y~er 
yalnt e• nem lr&toníkboz hanem Leu meg egyszer ünup 11 a V'I,. 
k~n.seges oáDókbo:. beeste lá.gon. 1 kiilönöten u onugban ~'''''°"'"''''' ,,u-.,,,,, ' 
1cD ,e)ye:ngyerekekhez 11 méltat. róv1d~Hn bolnsólh&Lnak ismét a : 
.n.n eh·ete;nült.HiJel égette le a munká.sok a surauk -::itnkebe N , 
binTl,Jtok uszonyatnak és k 1nl.Or u idegen UW'lll&IÚU amt• ~ 
aenz.ekeinck feJe felül a d.~ r.k&l l:-.;:i.7ii1okuk nem len 1za- ~ 
pcnyváját H nérói kegyetlt~fg. bad elielejteniök a ma.tani urak ~ _ 
pl ké;el!!ett t.ehetet.lenek leatl- l h:uug cemforga.táa:it é:s nem 1111 ~ 
kc!a.sá.ln:I len uaba.d egyo.s blrbevett 11jú- ~ 
ffihetetlen, hogy et a, b~ fari- rok a.r:i.nyoa hi.rwájina.k bedülnl, ~ 
z ·· de i:néfi• hat.almu onúg hogy e:eb-e a, idegen gyufol'J \di. ., 
min UC. & )ecst.elen'4et (llv •okt. óti.kra 1%3.\-uza.W. ~ 
tttne Tolna, nem btbetj~ hor,y A tomeggyi!kouá&' áldo=a.t.Alcrt ~ 
u cluö.cnek: hetek dmul u .,-éu moat ni.tr u idegen hatalma.k ~ 
:in1Já: íe.:háborodi.sa h\.l volna. it~eni ktpvUtloi ts kö..i:btléptek is ~ 
sdkn&es a kl:l1l>elépétre, notyha I i1'Y annak egy ifóre vige len. de : 
a Wrgytlkosok feryvtre! amerikat. la munká.,ok a tengtn.iVl munkás- , 
''" ~"'"'"''' ..._ "-'' "'' 1 vér kifünlée fejtben kirpót.lUI ~ 
, 1. 1 ne lra~nak és &.1 ellulntolt áldo- , 
~ SuR.GöNYI U POSTA[ ~ a.tol wja releu majd tmil mond ~ : p , ~ Amerlb lea:nac1obb b&DdtU.ja, a : 
~ ~nz- ~ farueu.::J, ucmfor~tó, a Jimbor. a. : 
~ k •• td , ~ vallásos., : •·· '!Ukos R~u~f'eller, ~ 
~ u es, ~ - .u üten ncveb<:i.l '~ 
(. OLCSO l-lA.Jó1ECYES: ~ . 
0 
. ; 
~ KOZJEGVZOI és „ 0 0 ~ AGYONuTOTTE A Ko ~ 
~ o o „ óHAZAI UOYEK. ~ ~ 
~ • ,G\ ~I WcstJ,eld N J. lio lanan ~ 
2 A .B. U. és KöNYVEBHAZ ~ k, " 1 1Jt u 1k rl • li nuun ~ 
i Gypn, pontos él lelkülimere. ~ t- 11\ 1; : 1 ~~ 0,1 u: t-,l.,:n:"!~::: ~ i tes elint.émért u:i,·atol · i 1 .1 7.o t ,.. ud 111únk1\ at ~•·;• z. ~ 
, 1. 1 \ rot,l utaaiüoz o~uh uiilt 111 h ~ 
~ KISS EMIL ~jr1"~UI k ') 8 ~' 1111tnli• ~ 
~ ' ~ o 1 "\IUI 1 11111 ~- ' \ ,,lt ~ e bankár ,: 1 n \\ ."' 1 1 ,tm1y 1Ull lllll1 {j ~ 
~ ~ 1 (111'8'01.o , m111d1 uk1 J' r ,.u ~ 
~ l-l Second .A.ve. 1'1w York. ~ 1 k 1 1111 r ~ 
~ }WI\. n f 11 ~ 




~ , , 
= 
SÜRGÖNY! Pl::NZKÜLDl::S. 
O,ö.i:unkre ud a t. magyarlág figyelmet felhi...-ni Ougo Lederer 
t; ~ iv 6\.& fcnr..álló magyar ~a.nkha.1-n. E bankház :t. lcgnagy0bb :. 
•• rregibb WffiT ba.nkhál, me~y feltéde'"' m,,..,L aat.oAgánl a 
.:11. u:.rs.ac tclJes bmltnát es pc:.t.1 D becdilését mepzerert.e. 
en b.uuth„ u1.ji.. to'l'ibbtteu pénLlrillden:enyck u a.labbi 
C$0dilatosan olcsó é„k dacara Hó Utt ieltttl-mül kiiuetve \'ID• 




D!>llar Korooa Dolla.r 
10.66 ,oo 82.40 
15 DJ 4f0 • 92.64 
,."tl r,oo 102 88 
zo 10 ~,o 113.82 
• 21 OOO 123.35 
31!35 700 143.113 
'lOO .45 800 164.80 ' 
?0 l 'J..C9 9)0 184..78 
'l <e !l3 1000 204.llO 
.,.v) 12 1 }., 0 307.2:; 
Ba.ro:iino ko. ti5:, i ok"Q. "Jyr"i, 1: ~k1c.,e volna, forJuljon hoU&IU 
e én izt a 11:1ts::r-tic es a 1l! • • .nvck ,,k merfelelótu ~ialli 
1..-'l'\i fo~m. 
JTAJOJEOYEJtEl .1 ösa:c~ 9ox.altl-r;1. a Jeroksó~b xba.n eb-dok : 
t, ... ~i::.,,y New 'V ::1t ~ felugy leto alatt állok a t v 1-0btU.S r.1.g7 • 
kam o c61, itx,l rum bi;oU. _p4 ;i fe!tf'Ueruil b,Aositvo. van. . . 
Eánún6 '-'IY Jjg'oli1 • v:i.nu 1,- e, forduljon t,oz.á.m és én 
i- uivesen m~,torr C1m 
HUGO LEDERER BANKHÁZA 
55 Avenuc IJ., Now York City. 
.. . 
~ ~,,,,,, ,, ,, ,.'"'-,,~ .... , ~'~"''''"'"'''' 
b;i,a·..,.=,,..===c, :i:•===::::=:::.:..:. 








NA ri_,I O N .f\.l_.i 
13ANI~ 
LOGAN. w. VA. 
LEGNAGYOBB, L!lGERöSEBB BANK A VIDtKEN, 
ST. PAUL NAcrlONAL BANK 
ST. PAUL, VA. 
A üT . .FAUL N'A'l'IONAL BA:J.1h (JAK 8 Mi'RTFöLDNYI 
"l'.AVOLSAGRA ES „ DAti"TE-TJ.;., VA. 
Alaptoke - l'elealcg - JOYede:em $ M,000.00 
Bot.étek 200,000.00 
\ 1,\Nt,; \.1 \X- 1.,,I \ i,;.1,of.1 \ 1A 1-· \' !•Rí, 
J.A·1;U" dt:J:Jc'\\l~Tt· \'1,)1' 1..: 'E • 
1 l•'Ji\,J fiZl·.\Tl':J.J,;J"F. 1 \lrf.AH ll\ ,K. 
\ i1111k 111,,~·1, h11·11n I I 
n1égállja ., v nk:11\I .-11 ~: 
ii:, mk. n•11d!l1. 1·--1, 
B!:TETEK 
lr.ll W 
t • 'Ml I tjMr1>l 
1111, 11t1h1,i,J 







Paulb11,1 • • 
UTBAIOAZlTAS'I tS TANACSOT SZIVt::c;EN AD 
R. W. Dicken,Gn, J, L. Jenmngs, 
MAGYAR BANYASZLAP 
EGY UJ KÖNYV 
. Village Hotel 
.ro1 ' 
MAOYAl\ BÁNYA.'lZtAP 1"14 !A.JlR 14. 

TÁRCA 
Tilosbe.n legeltek a juhok. 
\ Si<thol,·s vúr1ui-l!}'·i Ham 
húzu 1,,: z~rt1,•n Frni•nkf-1 U 
1 , dl,irtoko 1 a f1th1 foutl' 
llr,J 1. .Jlium, juluis7. !'!, H fin 1 
ategény leány öröksége. l tt1111Rdt k, :f't1·p..rti:k 1t foldr, 
.oinhH 111 11 11 11 JJ"klllm t11111virt1 uwgH•rt,:k, hog"\ .... z1. 
lt .\ln wr l,Hhri,·l\H m•vii r,-u,:!-.hl,-u 1,mlu·r tuiJ.loklik ;i k1K-
Df•\f'l•~IIPJll, kit 8 h··iuy ,lir<lai k<izk!1rh1i1.ha11. 11hon1 a 
,olt U h'!'..,, gt'lwn . .-\t: 
,pa ti•!HIMI! ... ,.; h11rmim·• _,., r KO 
t ronitt l111ic,1 ott ,Pgrc-1ul, li·tt'•IJ111 
w,•rt'uyli•t utii1.1_ l,t>s1.állitoltitk • • \ 
1 foldhirtoko-i knn+·ut 1t r•'l?'S!• II 
1ír6kh1111 fcfül,1,·ít m1•gs1.,·111ll•l111. 
br.n·,·dtt-, hOJ!'f R wtl•-.i•k kü1.ii1t A Mexikóban elesett 
i::1,wn vi ~1.af,.Ji'. intlull. amikor!_____ - -
l'IJl!!}ira llll'~U\\'Rrla a li7.I' :•a:11~~1':;,~.~~r1t';~;n•·:;lit~',\~;.:~1,.: katonák temetése 
l••1i11~ t, ho1,,y f'l111i-j,, nit•g-:r.:1- frny,•g, tit> iiu-g i)k,·t. l':ir úr,l l --
, . inul\'U a juhá!-..tOk lll('l,?h'o;l~k \\'ilson u l·g~e ult \11 m, i.: 
1
/~mt~ \1;:,:~:.o-.nl~il:~~;;lla~litot Fr11.1•nk1>l1, ii~Z(",;7.1ílalko1.tak ,;,. e]n,',kr ht'·tiiin .t h , •klyni ha<l1 
" • 1 c-kkor liirtt'•11t a \'t'r1·krdi'-11 \ kiki.it„ht' frkcnk. hog\' rl> zt\C 
S,·lrnn11z,•1 i.:;r:an:11!,ri11111hn ~zttlli. CSélulür .. ?g li•10r1,'nita1tai. 1)r,. z, gycn 1 ~lexik t,,)I l • 1 o ll e . 
t1ll1tk ,Jii1t0~L ;;14 fiát ?,i h, i-z[dht111tiak: c'<ell tc·ng<"rli~zck t'!I k t 11nk tin 
iik1•1 a 11yir,•,yhúz11i íi,:., ,:i.i"i-it I ll( i elyes temetésen. 
Halálos villámcsapás. \\. fo~hiízúh:1. ! \ tc-meuf„n· mú inia,h n f'i, 
\·1111·011 111in11p p,-.-r.i•kir tart/1 ji•g _ Nem kell az élet. JI, Et,·l, :,!;, 
1 
ké9iilct me,-rttirtl·ut. \ \1 ntana 
í·,-,.,. pi1wi•rli•lin\' Rudap,-,1,.11 n h::.j,, mely a hal,,uakat 1nzza nar 
'.\?p!-.1.iul11h-111ca
0 
-Vi. szl\m nlalt \ a..;.üoiiJ) d\:l'>en ~andy Hookh, z 
lírnu sap,i: rrt . .-\7. f'J!'}·ik _munk~-. h·vií lakií-.1\n ,wblimáttal m ~-1 i·rkt'Zik \\ i,qu \·liwk hétí„n 
kf•tlom'k 1s m,•rJ?,'1.lP magii.t. .\llitlÍlul{ m~gy hatttt) 1r1 rog , r knz u ti ,1aj 
1 
darah <,zuhli111átot oldott föl. '1'1'! r;;' ,1n'.1an ncdlJ.,. hrO(ikh,m 
ti:!1ek okn i,1ru•r1•1lo•n. 1-:ldw~z,,. :,..;:ivy '. anlh .. ,: megy. a !PI a tC' 
Vérea kerekek. Hr,-sin,wr tlf•ltu,·s lwls1i sí-rülí-<.,~vf'l a Ht,kn-i- uwu:-.i ünncpl·!.·t f,,gjúk tartani. 
kiírl1it1.hn \'ittí·k. - A Baross \tit.. hcl pc,lg-irme~tt: í-:=i íilynn 
fi>r,•n lt-v,) ·•.\ranv-.a., ' 111.áll1il11u1 . ·ew York 11am ~orm.'1n)T.<1a 
: k,:.,,. 111. .-\ h.01raktíi.r- Ruf'h ~úmlor 11;a~nhivat11luok ,zintt'n n·<.1t H'!i' a g)ia-.zmc 
mt·llbt> löt11· mag-iit í:, 11_11·1!irnlt. 1 uetht·n, amely a Ititkry-t,~,I 
- Betörök, orgudá.k dnlmti I City Hallig- ,; nnmn 3 ~[anhat 
hun ti>hb napra t+-rji·dö tilreyalú,l tan hi,lnn ftt a Xa y "l Jrdha fog 
: 1•i.:Ú•·lf Ili•'!'.!' ll builapi-sti luiulf<to \<,nulni .\ Tc-nne se I d1haj,' 
tiirn:ny-.zt'k. 'fi1YnnÍ>J:?)(•n úlh11mk \\ il-.on elnOi.:d 111:cJk.1 :2r 
a hir(,,.Kg- t"lütt, kiit.iiliik ll)ol1•a11 ',gyu\11,é!'l-.(•l f, ..,.J, ii, 
l-'1·r1•111•,-ik .Jáuo'I -.o•k1•r,•1. lllllt'I} tmrnkane\kiili munkások, nkik a _0 
htut s igy nc:n kdl\-lt 1t" pju•n uldw_r .~al11dt át u \'Ml\ti vií1li1_nt ~~n-int ,;wr\·1>z,•t!.''I~ L,p. B'" .. b 1 "ham' "fkkal 
k11 1 llh kt·n. 8tu1do11 H. gyor,;vonet ar-1 tak t':. kow·th·k el h,·toM;t a orton e a eJ ISI O • 
fel rn v..ígu~lott .\ szcl,,'r 1•\tiil'l, muh h juliu-i :11-rf' virr,uM i:jj,•1 Hed1t Jano-i hn: ly 1 • 
I· •rt11e,-ik•·l pt'tl1:,:- ,oJLal k1t11• :a .\ndrl\~!-1:,·-nton l,·vii \'iu·Adi-ft' re-1'lke,lot tt'·:-1'1) tíz 11 "ll i>ll1 
111 M', a l<.1li..,1m·rhi·t,··l,·111"1P;!ig- 1 lr \· .. n.lt\1,tliil,.,.n, 11111ikor i-. e::.vi- ,.! •a itelték Ka11t1.m .n. a te 
iis..'!Zl·1·onc-1.olt11, \ viz-.!!itl.tt uw:: kiik az i,krt 11w;d<·J"~ taknrittl-
11ll11,pitotl11, hoi;:y II liZ!'kt'r hakj{1n uíit j„ 1111•1t-..,·h,•!-1Ílf•II•·, rnajtl 11 
l'o,l111a11ii•iky-utl'ithan lak/ast, a 
K:.:rt\•, ~ ;i,. ~;t1,"-'il,\,..,\,llll w í.-
ám I han 111.ll'tf', a l'i..ikr- ,·li \"on,fl. 
k1,l111sdcri ,n·01-..\·0Jul1 f'l:,:"Ít:r.oll I nrnrly-11tc batt h P1·s111jhd,, t>II llf•·nl1a1 , ~ H1111,\'o,·zk1 :\hl.:- 11g;·a1w,-ak lakíil'lt fo:-1.tottak k1. 
r g 1utJ\011 •luhcr.1 ,ott JT.f" 1111-PI k1p1111h ar<'·Jll 1·-.ak akarali1l1ól ,\lhÁ11i.1 !'!'411 királ:,-a,;tudnullik 11 m knr holt a ll'JÉl.t 
• l-'ol111ond1i~I s rf'ny(' lot· h:11.ttlt·úl n11iffon gaz,lag. X1•11wil<l-
1
1.11Pb :-f, 1 f,: tJii, z h ok ml'.,. 
ln) b,g,•\,l t5ri1•x fi11011~. tf' f+hn 11t11knt f14 auó\ ll7. t'Slt' g·l, ZOI 1 ('IJ IWIII ,i•~~ h, (1 ki,1zidlr & k,w"ihi,I, (11\horra.~11111 rt·md• pnlotfi.j,a, ~ éktt•lt·n ll<'ll R,ltak. 
, . -- ga,nl akntla kiii'Jf'wi. ll k 1:1h_'' \llrJa_ n11.1H•Rp Uh1n tt/. 11 1 h , h Jnll 1 ,.,. tno t 1'11 li1 11 n,1.111 t-li~-.7.or, uwrt a7:1 n11g;v j,,v,,klnw \"l!.11. S nt I!. f{ .\ k.iritl) fin•t Kélllk a, 1110 
A Rél.Pt„ő ANGYAL SZOBRA.I ipnfl t'!vtt a lwt nr:11 ,1 ru 117. lt lllll, non,lt,1 1111 l11tt,, kn, ... 1s u,n!Ollll kt nz t1J- 1 11n·<. i'Lt.1 ,.J,-~1•1•;lh• a ;:nrd h 1 1 i·k~"I .. 11 t'k ki 1 kell 
. . :i~kKt 'i 1111/ 1: ;
1
:;,~/llag k~~~~cn A 117.lflhu k~z11lii ug:.a/1 az l,o . •t. .\ foldrt• nn<"tt. l>e ott a:,o ~b~rhilr 1tlhf111 í-lc-tvi-"t.OBOyki-rt.,~;k~~;;.u·l;i'i,:.\~/ .. ;,-,~1,i:~3lnzo;;: 
Sebestyen Erno. kt>,~ ,olt 1,,•u "'"l \, u·t,i:. fo,tU" w ln~'lan a 11 ·l1c- 1,,1- :,..;!'11 1, _1 _ orul, hog~, • 11 trll'~lltta t:H.bor kopott nat1. 1,unt r.ijt ft foi'n a kirltlyi l'imr<'liian az alluiuok ropp ,n roll!U: 1 . 
0 
1l li · lol t11oll ~alamit r . 11olgozol. f 1.JJH Jol. holl\' f'J!')"I· , J,11, folkapta .a f<'j;t fis lllf'I,?· t' kornni1.\. r,;.miatt m1'1!' yf,:.,:1, Lr-u I llnuk, s az adók lol g,•ni• 
'li t'IU kulapa sok ,lait lll utc ~ll 11~ 7lr(' krriil. !),. m r,·j.!~f' A7.11h•n UJrll. hnl'!· kun~ !ti 11 111:lnH t (1:,\ _m~•1t·~1 ldlnll nfz ti (idl,orra. I" !m,·kn•'k i.-. ki-141 kit,,nni ma i ('11' 111');\" k kiiz !17~•ktwk.'tthol 
d 1.ohrok kuJ:1• fa\ e) . 
1
,..f tntt. L1·t"rultl" a por ,1z ml- nfll111. lh aZl'l'I t,•guup 111l"g1, du- l,11ho1 1t1011t már foln/>z1•tt l•r1'7.· p:l\t.. 1 k' 1 f .. 1 .• k lk 
1 ,, tt h r •~t l ' 11' 111111 1\ Aj,~k-it 11''1' .I(•·~ J ·. 11111· k1,tlttkult fi110111ro11al11 1th1 hoakodiitt umi11lt i-i, ""'·' ki,•111r<' tt hnit.'" J:í11gol 11 "7.l'•ru•, izz~,ltll.ÍJ,? . , . • ~,u~ ·t,~ kill!',II JI · to ad{, hi-
n1 llo por l'Z 111 "1 llt> 11 m fi•kia,h lf' I 1"1ft1t, •1h!llitrrol. .\.1.11titn a ·\"" 11\h- u htad H kofo111U;,1 \ 111.Íi.tu\' ,k 1Jl „ r í1111 lj1dt kiúltá<it l11tl-j \ ilmo-i kirllly n romnn kirllly· !tin no o A! 
hht>ll) t ,,1 en,c ti ent Sapadt arc- • 11 lflw7.t• n s:r.11r kilera~hfiho:r. fnJol +\ Jeg ne II foirn k ki •llni. · lol · ní•nak tu1okaii<'!ll'~••, s a na..cyha- \ k1ri1lyni: nt'l!ll 'liOit ..,•v,1g:i.,lt11t 
gol u OAA7. ha a lor katnk tukr J_• n .\1:u1·r: nagynbh gonddal, u lf'Jmag~·obl ,.111 11 J, • lll'lll 1+•S1:u ki ·"'" 111 ist n, mit ak:ar tiil,m, t~b-nak 1-1:•rt trtt"k 1ni•g i,t alhíi.n 1,·a uukor nj nr-.1.itgáh.1 h(•\'?111111. 
Hg1_ t rt:i.. l'ur,lott a tt1,a.<1z1 "IZ l mm..J foi·mal11:at1a nt ,, lít- K7. ri.i I mott,lh, t' ,l,~n r.a. u·u t"ll ÍOJ]('llt 
1
k,rálrnak. :\finclen m1Jtyl1at,llom H. 0 pra11l li1l\A11.,· \'lllt, s ri:1 nk,n 
l~l1li11l napKn~a.níi,1111, 1,·l1 11ul,1 1 t 1 11.I f" , 1 1• t i I' 1, . . •· l 1:iw-..;,,u \'t'tlt• 1lt, 11•'."' .. tl.l(Y E"i-zátl tt-kiulgt•t tt "nnnuí-t. Biwu\·o-
t•l l ·1 k:t. ·ll 1111111,1 a lll'!"•11J.:;1. .11 .',~11,.~ll 'u,,'i,111:'.~;::Íu~- ·'·,a : 1:;i~·;,:~· ! ,,,r od lkoz,ui 8 ma• rnc~:e,~'..:1:i,;,~~'.;;~1,a. ••:l /~·~;•::: pasi,, a_ l'.·j(h.atal111as.a~h :1i1ut11 f'I~- san k1oktatlii.k, ho!l.\ mii_\ ?lt•then 
~olna ,1•11< I} tlH·ukor, u , k ,•lk,:pzt·lh• t girnp l'SI n;- Op "zá' " k I iiij, twk nrtlti h,•r. aki mka.Ob pu„ku,; ••i; ~-Ata~a- 1, ~1 ol ♦ rkzt•. 
p.r:1i!,:t11 a~ ihol}, \nükur • J,'(''f'j,[.)'j,I\J• n }ij111,·, 11jt jat ;.,.111os honfití1n;1ti _k!rml • s::•·r"t•t_·u _11:•. ;.a kirítl) !ll'Ht llka.1j,1 :1p1111 
1 k1p tta 1 1 r111t,\ t>kn, k "" 111 ti uoh n~,·• \l,alhtl!'nll 1,,: 1 \'Olna Pgyí"I .\lhao1a lrooJaru ul- . 111 .ll 1111tl(1t , fdeshr Ut'JI .. ,.• 
i>ninu 1!1,1,it hor,101.:m. Op, eli'il tPtni, ho~}· lwl)·l'ttr 11 uralkotlj(,k. , 1~f'l."·t. akkor r,-j, frfrjír,• kt-11 ál-
tii \ 01 l'ln eruh a mimY.A, ith,l r 11 f:s m:í._,;lll), ;i napsa~nras, tf,m Df' az;1t_m~ b'.'.atl.~ ~ d~rek~t, sül liti_i'.iii 111i11den ~-tikrtt~t, RJ.~ha,1 
.114) • tit. Ol_\.t1i\'lll:1n1it ·r1.,•tt., 111u1th1 ui-m tú1 u\,itl '\ t' hog a nH>11k j nill los kiM IN11ploinb11n, a ,lt'I- a,_mrg,uvu ku\dott<if'({Pt il \f.'Zl•tt" 1,.._Jl!l",Lst t·n~r1!111 a palot:~ha 
11hnjJa,n bnh1 t ~omlll_\ OM hl nrn~ ,•kotiubb lt"~I : j Í. t h·n ,uoz,lulatlal 1011 \'f'l'tr n,li\.Jko ,:a rá l f!'J ·1. m!m ~ ,n,JI n h11ngo„ zokoglÍ!!- \ ilmosh_oz.. , u11n1\P11 111lm1111ak. ti k•·lt•t11•" !I 
öt 8 ntK_r 1g1 t 111 ·•!t KZ ·l\,,, ... k: k lmJT, ,0{0,1 8 rne-ll~h,• n) (}nl, f'1<'!111kló, r:i.1„ nm k ftt 11 11 ra ill C lpP sal t.orJ!t Jt, a r,ipulű 811~\· l "/On~, .\1. \IJ kir!I_\" lt b,•vonul.,-.a al- 1111• 1~\f'r.d;,i,•lni i)ke-t. ,\ \'Rd he• 
11 001 p ln a lo 1hm;o,l,1 .,gnk 1r.,,1.i1I ti·,- ~,on_\ ru 'IC•'K íl\Jd:i.lmat \mik,,i· 1 re,• mf'l1 ;\f,1 "' r,,ít ukarta r 11 liitt ,..11 kii!lfl\t!I „11;1;.t hálá ll...,hi,ára .-iíra 1·10·,·nrnhl\t kompo- l.('_\·i fi>nuk,)k tifTmi·!Vt'Ol!lk'D pus-
1111t, 10111 , 1 1 or 1h llk••r nlir :,,,r,•lt" t.,rtott. ,zutau mcut ,a lih"l'L tv\a,uo,\/, f 1 1t 1 111 g 111 , I, ráruµc,lui f'l,~ !(J II f' lt, föl h~1.ú,, aki uH•l(kii :1:~ mai'.ínak. lfn,:;zfiroc: a ,;zA- kíiu! }·.at ,giurnal 1íllira11:ik ""· 
r 11 l"w I t'JI' t .11111 1 \' ,:iguu-111 .. z Au,lrA )·111 fa~() 1',-1,:. ,•lh111árO?ta, l1111{:, 111o~t 111,,r u, a -.zi\t'n· hoit.\· an1tá11 nrnj,J n.\·ilriilt az., ~,t'gi•n., i;J..i.hi, 1,0 hl\!oó;i, __ ,1_1• n_;_ll,l',\·on j:ízn_n a 1<~inc. s ,an dolga nz 11,hari lak.'ijoknak 
(1 fordult \ mm ·ti_ • . ,~ ,r· 1·h.l -:ira„kor 11,: l)pe•-a I em 1•1111'1::iroll' tuhh 11z ."' ..t•iko,1, k,\h, """"h' !t! ,, ann, k aJ. nn·unk liotos uapJait Íl'Ull~"'I•\ hiiitdh-. h, l'l'mln~•ll 1k 11'.!II ,;zri:::.1~·-u Hzurk" riíhirui &kl't,.hOllY t>Z~kf't II vc11z 
Jl k I url' h • a ◄lt 1\1 n !ott a falt .\z ulo ,ti 11n1· hol 11111.-111 f'h g1;1 az1 u (i•ll~nh.a:,!yott miud • ki .11111.,· 7. JlMll'"'I rrjto ,.oha „ 11 é1, ti rá harago icum· flO!-.J.to. A z,,J,lfli-1 turok rokon- d,-lmr..; i'llí't'liT.Ítmokal ha,o,j6k z,'. 
log ,·arakn1.a1ilmn f,·h i ! •111 t munl.;At, l11i-1oralk111ja II r1•.1111lö an• \·011111Ht. mPI. ha J111'~..ókolt.a a liahnjjait, u ,.,:puv~t -aka.rla kimutaln_i. ,1 Hziir• 1"'11 a1. 1'\,';".t0h l,an. 
~,1,lta. 111g~ h t 01.a l.'~1111_ J11n~1 .v11I :r.obrát _ . .., am1koi- J1h1!!' ,;11 ll_,. 1a e.lk,- ,·1t. '\,:"1 boj, m~j(- kinek ,111 ai·,•a j/,"lil!o-. és i,:yiing.:rt k~ 1~h,:r oly s1111••gi szu~, hol{y .\.t alhiin ]){' nem llidja wnni, 
og Itt hut11 Ul+'g 'l1~s7. 1.', auu- a~ t-l111,t1t1·oz,.,.)1(111, hau.1t_usa11 fol- \llrJu 1111tJd, a1111g k1Joun„k. K• u,nradt mindig. mint 1t 1an1sr.i jf. «tnktJW-m orrolh1tt meic nualla. hogy n f, gynt'lúl r•s.ak pillanatra 
kor f•I(~ ~ t-r l!ltlllka 11111_11 ,,,J,•tlf' 11Jj11111[11tt n, 1111•;rnlkolJ.II ol,va11 m, 11t 11.11·0. a li!ll'll1 , ..\1. 11 11t'•hic11~ ju fi1J,,, •li·k '•hnjtiísn A lit'\·01111lás r,'g megtiirtl·nt j_,, mPl(ilÍljori Al'lll .ít.r C'T. l'f(V kiiriil 
1111! 81. Opf',a ,·I,• , •ti;d,itt I uk, ami!~ ,,n az ,i f'lt"rltt'tl'!\1·11 87.t'• ura 1111 aro. nu ltrllrtl hga.lnt l htrazzllba, o; annak i1h•jh1 irt.1k m u.n,M '<ii:~·a. i,; nif'~raa;pant :!Z 
rl'lmei.~• o. akk_or. '.11,·,·zht't1 unjil 1111 .uitt' ar.nt1tn a kijil\nk,•I Al. alb' i"i róla a hq1ok .-l1•get .. Az,~rt ':ZÍ· 1uj kir'Jy 0;;p~,'.NiiVI,(, .. \lbin 
kM11ijn~11I. r:~y flt'l t11nd~r1 kuuuyll'll'g\l lnhát, ' gii.c- kfll'!llha ~:,oúll, ka1 an 1n~1.1ot1a I>urauot .7.l•khd_\'lll.,lazokJi..,. .. f'iinl ,u 11!1:,án em~•r 
,i I t 'ta. K· vár•~• -1g lálhntta k, az11tíu1 , lt,i'11 s1111tlrnlj1 a fnwru ar,,•tH.• ká.t. t· 'lll'~utrle öt ji1l, ,·,~gigsim1 lm<'rt t,•nJl'f'ri•arti ,•l\ros.., wtii.:l'd•• 1nl'm lii ar • t'l,iuth f'i.itrelme,:tt'• 
t plo 1 1 11 ra r II Jt K 111•1l' a„ t>lii~11arn1lkhan .. onk,~n11\cuul nu•l~ nl)nn l{\•~11~;,,1, mint 111. ir;u tolta st 111~·vd_a1. _~ft·"" tt.rdi.t , ,, d b'l'' lt":tn .--.,t;n, _ami_ Al~iiniAh:in nn- 1
1
tí-~ nt'lklil, a.kiv,•l ,it_1· aaztalníi.l 
\ 1 ti 111111kn k f\~t•~·hh \'olt juhtllH 111.!111t 111.ulan lmo-.ol,,-o♦ !11\1•\Plt·k ""hGJ!Jh;;. ' a. 8Z('1twk1·1:_ ". ~00111,t,·d 01"1 \'0118· u var O • K.\:?" fZ'_\'llkon, k1>nny'.1;~7.t'rrf' I mi•g· 111·,t l'Vi'lt. E1:0:n az nj kir6lynak 
J tud.ll.,I ai, Hl nnrl A rak • dntt lllt~\011 170morllllll. l!!!1t-llt>Jl1 .ilo~t hol,l_o~an 1\0'.gnzott. _ Xl. 1 :i!.Zl.'lllnidolCl't, e ,iz.i1Jn~k r11.1 . . . . . •.• !11.fikhd t'~)~·gy ~eJora, .\z ~ gondja va.n rií. ho~,\' mtponta J..,. 
,I • ku~,ob k far.tt,!'n-~a hh z p ·ll7. kP\l •Jlt' "" )t"gán :m llol vo1tnl a ht-tt'll, 1:11ho1·• ,:"'· ,l,•r,•k:tnak me-,gm01~l11l!I At tAlbánta c1vtliúlt uralkodoJanak U41ZY nrmotlnn hsz, amely 111ost hrtr",l ll „0k 8 iin.J'i' mlts--má.s 
11 .ht, ) gfmn• al,1, k ruh. ( lillÍIII hoz, llog,, el!: ,k ,rntlo)Z'fa ,·alak• 11 l •th• fia• lmmt ko111iba "ní.11,,tt. naponta . legalá.bb ~ ,piszkos királyi palotii.ul c:zo~.~ál, 11z~•liitt alhitut \entl~g~j,•n 11 K, m rt ueni 
ir. 1 bu:t ut11.ns I h II hoip e1mk l[,th111t- 1 lto, r,,lrt>th·nt. _ . • alattvalóJit k ell vegigesokolma. tgy gaz(h1g k,,n„krJ.,,, \'Olt. '.\;a~· mdl,at·:i a já\1>t, 
\ \Allo ani;ty l ft>sl k ki,r•,o- ,. .\ hho,: i,a p 111. i,;; ,•!11-11, l,r. \liar 111it„o,h1.11r kt'rd1·h·m, n z1rol no'•1u1. ma •',7.1'~\'l:tcti - As albá.n király vendégei yat.a. llro~an r.•mllw !l.karták sr.edni fi ---- ----
1 ll r,·1111 k1hm1takozt.lk h,ajtolh feJí·t ,•11 t>lin,111\t 11.kkor 1 1i, rt M n fd1>1.!t' 1 i.tr líit 1.ik. magát ,·elt, gánnal vágjáJc a. pecsenyét ,• a ki• :t•r:í.l~· n:ieg~rketé!<-i-re, d1• a '!IZÍlT.ll· 
• egb 1, zabarMa \ll1t a liget íri# Ettöl lll -Pst.:töl kezd. llPlll akarod me(rlll:O?Jdaui Amikor a fcgata ,m~gérbzett, rá.lyi pa.lota nem egyéb fli6nség- dos p iszkot nem lehetett egyköny. 
iolk lá.b:-1 Mi l iri ro ,.,, lett az111in s1.1•relme~ az a ta• Df'bng~ nt"-ro -:ika.rom me(- ; ICRlottan od:1ngro1L •'ll mielött 1t telen bod&lynU. ) nye-o elt.akarit.ani, • ""zoh,kat uj 
t!l,:ott C,atur ug:,· ,·-0: 11 :r.1 m1l' 1>l/.:-f1et t\Pn li rrei::-nö nonrlam Htot,g ,nlL•m. Sziv,loho kocsts killyith•tta ,·o\na .az ajtót, -- 'k!rpitokkal hebuzni, illend(\t'n ile 
s: 11zo 1t • a tJ., zi i,i, ~ .. n, 1 w111 1tás.1 1 \'Olt• lt' \ 1,,,.,.'f')n ki-11 u fi,lrántotta.,az,iit n k 1.-.,.,.l a in ! . I \*ilnto!I I ten _k"C")"i'lmJbö.l, df' h~torozni. ~e ml' jl' ptl_nz ~t't~ \'Olt\ 
tos ] 11"<' kMlml fo r t nem ,, Jt Jft.nnk k 111 /.1, M11fi111 mit '>h IZ f'11r,,p1u l111uhu11,.,11~ok ru t•J,,grnrlo A1. 1.1 k1r11lrnak 
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l l I Lc\'.-l,•i1 .\1 . 
~ , uper1or ve, eve an , */so11 \\. ,·., 
h,. ,...,.,._~'''-''-''Jti''-'''' ' ''' ''' :o.t.'4' ' ' ' '"'''''"'-~' MT CARMEL, PA. 
ki dJ 11, 1, A Jcz:us Sz' Si'.ive V. A. Mt Car 
ar B, 11 s_ a.f / meli Bi. Egylet. 
r. E1 
MAGYAR BANYASZU.• 
W&ri;li György ur, f•J , .. 
MAGYAR BÁNYASZLAP ,p oldal. 
SZILÁNKOK. 
~h akó föld a mP\engf'tii napsup::ír aliitl, 
lussnll, dt· folymnnto;.an i:Jw,•d,•r.ik. A n:1~y v11-
1•0,- Vriiísi frlhűk,1r1·olóiha11 11,viizsg-{) Í'if't fo-
l)·ik. ,\7. úruluíznk i:c_,Jh1tlmo;mt1 anya~út szí1z 
rn1•~ száz dolgOs rnunk:ískh~ sr.o1·tiro1.1.tt, ínrak-
jR, ki,wl,•.i1,•zi. 'l'!l\'11,;z '-'<lll l's a szPr.on ln{•~ 
lwzdtidilt1 . 
. :\ J:ir.ikatok (ivr,ghurí1i úbíl t•ltiinur>k a t,•li 
holmik (,,; rnin1h•11hon'1 uj, <.zÍn.•s, vi1':Íf!O'- u,, 
v11sú holl11ik ki>riilu\·k. 
A rnühf"l_wk .lrntto~ó. lwn~•g-i ► gt'rwi i•lii1t 
gürnyedpzil mnnl-:á-;lányok készitik ,iz id,'.,n_v 
divntm; port,;k,íil. A \'Íl;ig-os. !HYflszi szirwk 
dominálni1k mim!t•niill. 
Az 11teák !el...-r ,·,1111Htk c•111br1•r•kk0\, n/:lkkc: 
t,._ fQ'l'l'\ll(•kdikl'l, akikl't H 1R\'il'lZ~ \"t>röfl'11~r 
t:sáhitott a :.z:1bfld levegÖrP. }~Irt, moz:!;<i:;, 
nyüzsgés zaja lialJat~zik. .~1, -4~ 
.A :,;iirü. ltÍ1:1aömhitk zsufolt 1nká:=miban i-; 
1ue~mozd11liwk nz l'lllllf'l'!'k. A va<'kokhnn ki-
11yilik •'g"Y-l'i!r flhh1k n lw:írat!\1 napl'>Hgítr ;,,.. 
fog-ndá.sárH. 
'fa"ast \'an fs rnimku nH'grongált tiidü -
1wdif? n11gyoJ\ ,.,ok nrn ilyl'!l - \'Ítg".Vtt.kozik a 
fri,.,:., iidi> lt1 vf'~ii ntáu. ;\ IJf'horparll melil'k 
:-l'lw:-iehbrn Prnrllcrdnrk, fi kiutól és szenvedÍ's-
t/)1 nwgfakult lU·eob. 1t1t·g1·\ev<'niilni>k és. miHt-
lw lí1th11tetl::11 krzek simog-atn,ík 1l 11111nkúha11 
nH'f!''Í'niilt ht'r-n1b,.,zol1?úknt ,•tt\iH111't1ll,,·i 
iiríil vidamirn·k. Ürii111iik111•k nüw;; poúth· o\,a, 
lwnm· Vflll ez ;i taniszi \1:g-lw11, n vil,1·úl,í 11ap-
s11g;írbat1 {,-:, kipnttau a fö,.,nlt i-;úvhiH, mim a 
tÍ>li fng,,· l·Hil ('lh11rkol1 f11 .,(!:1till n !rv,'•ksira. 
'l'ava~x vn11 ?s: ,1 g_n'irnk :nM,vi•Jwn n rorhan, 
szrmi·lb1·n fnlyik a l'Obot ::;zakadatlilH, 1ni11thn 
az éle1(,hr,,d(•,., a dol~oz6 Pmlwr!!(•rwku,'k ur·m 
s1aíl1lll11, 1wkik a ltl\'aszb{)! C'sHk ttkkor j11t, 
umikor l"Ol,!'1!.v:u1ú inakkol, Mj~(, l:1•'lt•kk(0 l. P!w-
S!'!l ,·on,;xolják mng;uk11t ]1ao1 -- 11 bi,zli\, s;;_ 
tM uch·arral elúrkolt tt:nC'!llt'nt lakíislw. 
;\lintlui ti1voli, ('}fojtott jajs1.ót-h~ 1 tn-
n1szi rt>l>lwn,ht uz C'lllbr•t' fiiPlw. amikor a 
hamlukolú púroknt láljnk. 
,\ fHkú lítn.\'!ll'<.>Ok. az izzatlbiíg-ttl1 l•·kinzott 
U•rfian·ok h·lltlzúk n fl,7.rmlMii fpj.•t. mintha 
u1. i•lhaladúk mim:e,1 go1Hlj,~, fújrln lma l's l>á-
m1ta mim\ liomlokúra. lilni•. 
,Jitn·1' (•Ít.t-.'i,, .... ,ffif,u.\J,t(•\·,~,1 K: l'g)·il'ii:Ht 
sz;fojuk. A k;iziissÍ' tnt nyomor snjtú:-tlt ilyC'u-
ko1· t11vnssz:1l, amikor nj ki.imij,.,ben jeh:11ik 
w1·g- a IIH'glljhodott éle1 - lrgjohban ~r,~zzük. 
Az :1 kopott rnháj11, ~ovány, törékeny mw1-
kástányk11 J;:Rnyhelábadt szt•mmPI nézi a kira-
lo11ok J'l1hitit, nmrl.n,kből és ann:,·i sokat for. 
múlt i\_vl;'n sl'.!'ppé (,i,; mig míiimk - akiknek 
ki-inny1·bb('n, tnlán munk;1 nélkül juJotr a 
fiili ► slt'g-1.>ől - 111<•gve,.,zik, u111it ö termelt, mig 
ü, a rnbotolií bfrn11mkás, ft'slő rongyokban 
;!5'\.:;~~i~~:~~;i;~ :~:~01:s:á,:~~ l~:;~~~;.~~k 
hntja sipolt 1iidl'.)l'hl·. 
'P11vns1. \:UH i'.-,; a ::t,\'C'raw:tC'k ('r.rei futk:íroz-
1111k 11 ~ondo,.,;111 kiil'iild1•úio1.vtt 1111.rkokban. A 
fii, 11 k•vél. n \·irág 1ilto1t SZl·ntsÍ'I?, 1m:-g ci>ak 
n;vulniok s,•m :-zahad ntrin11 .. -\z t'lt•Y!'ll tavaszt 
(}k ne1\1 l·lwzlwtik közvetl~nltl. 
;( hiflWfl mrztl, a virágos rét, nz 1·!1;\-' Jt,, erdő 
P 1111µ:r ,·~ros 1\roletilrg:,\·f'rnli·kt-h1ek c;;ak fön-
tn,:;xtikns idom. (ik l'Zl nr-m hítj<lk, mm éh·e-
zik. Yirtl;:d!bt ht>lyl't\ llZ utea gyilko;i porát 
szi\'jil.k 111ag-ukba. 
PPdig 1nil.Hn gyönyörü ex a trnH.i-z. és a ter-
mt'·s~.rt mittikn éli) tr>r!'mtmfnynf'k egyaránt 
•mír.ÍH hlljos kincseit, dr a tül<'kedő emberek 
t'/.!Y 11rtg-y hiinyudu még a termt>szf'tf>t i,:; k isn-
jiíti10ttn. Az npúkat u gyúJ·, az anr~kut a 
1":;alildoi1 otthon biirtönfaln zilrja f'l a virágxó 
l:IH1i>l. :\[illiúk robotolnak é-jt-lllll)Of egybr-
l'iiZ\'(', e,.,11klio:r.v rt száraz fola!(lf mrg1,7,errz-
!1c•1,s1>k. A k,,uy;,I', umelyPrt élt>türiimrt, cgé,;z-
sPf!1•1, i'lrtt•t ud fi dolgozó piírit1, kl'll mcgk1•-
re,.,ni, kic·silrnrni f~ t•blwn a. szi,;i:ifusl.i kii7.df'-
lt•mlwu p\szi°tll sok millió embr•1· t~l,•t-hw11s1.n. 
T11vasz v;u1 fs a mun krt embt'l'l' Í Przik, hog_v 
joguk Y:1!1 az 1:lethrz. A gyií.1·1utból ttidnltí 
fiisthf•ll li,•n!lf• nm milliók stlhajn: vu\a.mik <,l' 
- l'l!Y ví·rfot'rnllÍ, 1wpsugarns invaszon ~ 
hl'hor11I 11z Í'g í·s a ltlzbn hozott tünwg e.lsiipri 
wajd u sok J:117,t utjíihól · 
.\x éln forr é'- forr wle milliók szhéhen 
nz fl1(1gc•dí·t!11m;,;g- is. Az embergépck lelkr 
mq.rti·lik uj hl·,·iilc·tt<'l t',; a t11vnsxi szellő el-
vi.-;:t.i n Gondolatot, Amf'i,"böl riigyfaka.~i:rú 
E szme fogan, n.m('ly nagy1 általános feltúma-
dít:-ira k1~sziti rlő az Pl11yomot1 ernber mill ióka1. 
É , L. 
Ny olc na:po:J hullát megbolygatni, meg-
szenuégtelenités előttünk ; nyolc száz&dos si-
roknál ezt tudománynak nevezzük. 
G. T ourna d e. 
A z élőnyelv, amely o.z örökké hullámzó ten-
gerhez ha.sonlit, aoh 'sem állapodik meg fejlő­
désében. 
